













































































“Lakukan yang terbaik untuk masa depanmu” 
(Penulis) 
 
“Pemimpin yang baik bukan dilihat dari suku atau agama, pemimpin yang baik 
adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan yang nyata. Sedangkan 
agama adalah hubungan pribadi kita dengan sang pencipta” 
(Salman bin Abdulaziz Al Saud “King of Saudi Arabia”) 
 
“Jika kamu punya mimpi besar, milikilah juga tekad dan usaha yang besar untuk 
menggapainya jangan besantai seakan mimpi itu akan datang dengan sendirinya, 
berdiam diri tidak akan menghasilkan apapun untuk dirimu, mulailah untuk 





















Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada: 
 Bapak dan Ibu yang telah memberikan 
kasih sayang yang ikhlas. 













Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 
dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, 
bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penelitian skripsi ini dapat 
diselesaikan. Oleh karena itu penulis, penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan 
fasilitas dan dukungan selama proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu 
Budaya ini. 
2. Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 
telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam perizinan untuk 
menyelesaikan penelitian skripsi ini. 
3. Drs. Supariadi, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan selama ini kepada penulis. 
4. Dra.Isnaini W.Wardani, M. Pd selaku dosen pembimbing utama yang telah 
meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar, memberikan banyak 
dorongan, masukan, serta kritik dan mengarahkan dalam penyusunan 
penulisan skripsi ini. 
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5. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M. Si selaku dosen pembimbing kedua 
yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar, 
memberikan banyak dorongan, masukan, serta kritik dan mengarahkan 
dalam penyusunan penulisan skripsi ini. 
6. Segenap dosen pengajar di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal 
ilmu dan wacana pengetahuan. 
7. Segenap Staf perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Ilmu Sejarah yang 
telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam penyediaan 
buku referensi maupun dokumen lainnya. 
8. Drs. Slamet Wiyono selaku pembina IKKG, Drs. Sudadi M.M selaku 
ketua IKKG dan segenap pengurus serta anggota IKKG yang telah 
membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta 
meluangkan waktunya untuk membantu penulis sampai selesainya skripsi 
ini. 
9. Bapak Widayanto, selaku Kepala Desa Blumbang beserta seluruh 
perangkat desa yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk 
melakukan penelitian di Dusun Glagahombo. 
10. Bapak dan Ibu tercinta, kakak-kakakku Prima Mukti, dan Dian Pratitis 
terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 




12.  Bima Widiatiaga yang telah mendampingi penulis dalam penelitian di 
Jakarta, teman-teman satu kontrakan dan kos. 
13. Teman-teman Ilmu Sejarah angkatan 2013 terimakasih atas pengalaman, 
kebersamaan, kerjasamanya dan persahabatan indah yang kalian beri untuk 
semangat dalam penulisan skripsi ini.  
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu hingga terselesainya skripsi ini. 
Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap semua 
pihak yang telah banyak membantu. Penulis juga menyampaikan permohonan 
maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan 
skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran atau masukan yang bersifat 
membangun untuk penelitian, sehingga memperoleh karya penulisan sejarah yang 
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